



















































＜平成３０年度＞ 年間７回開催  （  ）は担当（当日参加）した学生 
 第１回  ４月２５日（水）「ふれあい遊び」       （２年生 A グループ１９名） 
 第２回  ５月２３日（水）「身体を動かして遊ぼう」   （２年生 B グループ２１名） 
 第３回  ７月１１日（水）「さわって遊ぼう」      （２年生 C グループ２０名） 
 第４回  ８月２２日（水）「水遊びをしよう」      （有志：１年生２２名、２年生８名） 
 第５回 １０月１０日（水）「ミニ運動会」        （１年生 A グループ１３名） 
 第６回 １０月２７日（土）「さまざまなコーナーで遊ぼう」（１年生 B グループ１３名） 
 第７回 １１月２８日（水）「お楽しみ会」        （１年生 C グループ１２名） 
 
（３）実施方法 
 ・第１回～第３回：子ども学科保育士養成コース・小学校教諭養成コース ２年生を３グループに分けて実施 
 ・第４回：子ども学科保育士養成コース・小学校教諭養成コース １年生有志を中心に実施（子ども学科保育士養成コ
ース・国文学科 ２年生の希望者が参加） 













   ○ 各回のぶんぶんひろばでアンケートを配付し、終了時に回収 
（３）教員アンケートの実施と分析 
















人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
そう思う 11 57.9% 8 38.1% 6 30.0% 6 27.3% 2 15.4% 1 7.7% 1 8.3% 35 29.2%
まあそう思う 8 42.1% 12 57.1% 12 60.0% 16 72.7% 8 61.5% 7 53.8% 11 91.7% 74 61.7%
あまりそう思わない 0 0.0% 1 4.8% 1 5.0% 0 0.0% 2 15.4% 5 38.5% 0 0.0% 9 7.5%
そう思わない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 7.7% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.8%
そう思う 5 26.3% 1 4.8% 3 15.0% 5 22.7% 1 7.7% 1 7.7% 4 33.3% 20 16.7%
まあそう思う 10 52.6% 13 61.9% 8 40.0% 8 36.4% 5 38.5% 7 53.8% 3 25.0% 54 45.0%
あまりそう思わない 2 10.5% 5 23.8% 8 40.0% 7 31.8% 3 23.1% 4 30.8% 5 41.7% 34 28.3%
そう思わない 2 10.5% 2 9.5% 1 5.0% 2 9.1% 4 30.8% 1 7.7% 0 0.0% 12 10.0%
そう思う 2 10.5% 1 4.8% 3 15.0% 3 13.6% 1 7.7% 0 0.0% 2 16.7% 12 10.0%
まあそう思う 4 21.1% 8 38.1% 4 20.0% 5 22.7% 2 15.4% 4 30.8% 4 33.3% 31 25.8%
あまりそう思わない 11 57.9% 10 47.6% 11 55.0% 10 45.5% 6 46.2% 6 46.2% 6 50.0% 60 50.0%
そう思わない 2 10.5% 2 9.5% 2 10.0% 4 18.2% 4 30.8% 3 23.1% 0 0.0% 17 14.2%
そう思う 7 36.8% 1 4.8% 3 15.0% 4 18.2% 2 15.4% 3 23.1% 7 58.3% 27 22.5%
まあそう思う 11 57.9% 16 76.2% 11 55.0% 16 72.7% 8 61.5% 8 61.5% 3 25.0% 73 60.8%
あまりそう思わない 1 5.3% 3 14.3% 3 15.0% 2 9.1% 3 23.1% 2 15.4% 2 16.7% 16 13.3%
そう思わない 0 0.0% 1 4.8% 1 5.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 1.7%
そう思う 5 26.3% 0 0.0% 2 10.0% 2 9.1% 2 15.4% 0 0.0% 5 41.7% 16 13.3%
まあそう思う 10 52.6% 13 61.9% 7 35.0% 13 59.1% 5 38.5% 6 46.2% 7 58.3% 61 50.8%
あまりそう思わない 4 21.1% 7 33.3% 8 40.0% 6 27.3% 5 38.5% 6 46.2% 0 0.0% 36 30.0%
そう思わない 0 0.0% 1 4.8% 1 5.0% 1 4.5% 1 7.7% 1 7.7% 0 0.0% 5 4.2%
そう思う 7 36.8% 1 4.8% 0 0.0% 9 40.9% 7 53.8% 8 61.5% 7 58.3% 39 32.5%
まあそう思う 12 63.2% 20 95.2% 11 55.0% 13 59.1% 6 46.2% 5 38.5% 5 41.7% 72 60.0%
あまりそう思わない 0 0.0% 0 0.0% 5 25.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 4.2%
そう思わない 0 0.0% 0 0.0% 2 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 1.7%
そう思う 12 63.2% 9 42.9% 2 10.0% 8 36.4% 7 53.8% 4 30.8% 7 58.3% 49 40.8%
まあそう思う 7 36.8% 12 57.1% 11 55.0% 12 54.5% 5 38.5% 8 61.5% 5 41.7% 60 50.0%
あまりそう思わない 0 0.0% 0 0.0% 4 20.0% 2 9.1% 1 7.7% 1 7.7% 0 0.0% 8 6.7%
そう思わない 0 0.0% 0 0.0% 1 5.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.8%
そう思う 13 68.4% 11 52.4% 5 25.0% 18 85.7% 9 69.2% 11 84.6% 9 75.0% 76 63.3%
まあそう思う 4 21.1% 9 42.9% 12 60.0% 3 14.3% 4 30.8% 2 15.4% 3 25.0% 37 30.8%
あまりそう思わない 1 5.3% 1 4.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 1.7%

















































































第１回 第２回 第３回 １～３回 第４回 第５回 第６回 第７回 ５～７回
そう思う 57.9% 38.1% 30.0% 41.7% 27.3% 15.4% 7.7% 8.3% 10.5% 29.2%
まあそう思う 42.1% 57.1% 60.0% 53.3% 72.7% 61.5% 53.8% 91.7% 68.4% 61.7%
あまりそう思わない 0.0% 4.8% 5.0% 3.3% 0.0% 15.4% 38.5% 0.0% 18.4% 7.5%
















































































































































































































人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
そう思う 7 38.9% 5 27.8% 0 0.0% 12 23.5%
まあそう思う 9 50.0% 9 50.0% 11 73.3% 29 56.9%
あまりそう思わない 2 11.1% 2 11.1% 3 20.0% 7 13.7%
そう思わない 0 0.0% 2 11.1% 1 6.7% 3 5.9%
子どもへの関わり 14 77.8% 12 66.7% 9 60.0% 35 85.4%
保護者への関わり 7 38.9% 4 22.2% 4 26.7% 15 36.6%
絵本の読み聞かせ 3 16.7% 3 16.7% 1 6.7% 7 17.1%
製作活動 1 5.6% 4 22.2% 3 20.0% 8 19.5%
音楽遊び 5 27.8% 3 16.7% 2 13.3% 10 24.4%
運動遊び 6 33.3% 4 22.2% 0 0.0% 10 24.4%
その他 2 11.1% 0 0.0% 1 6.7% 3 7.3%
子どもへの関わり 2 11.1% 3 16.7% 3 20.0% 8 80.0%
保護者への関わり 0 0.0% 2 11.1% 1 6.7% 3 30.0%
絵本の読み聞かせ 1 5.6% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0%
製作活動 1 5.6% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0%
音楽遊び 0 0.0% 0 0.0% 1 6.7% 1 10.0%
運動遊び 0 0.0% 0 0.0% 1 6.7% 1 10.0%



























4月25日 5月23日 7月11日 8月22日 10月10日 10月27日 11月28日 合計
ふれあい遊び 身体を動かした遊び さわって遊ぶ 夏の遊び ミニ運動会 いろいろな遊び お楽しみ会
15 38 30 49 44 45 38 259
(+10) (+14) (-21) (+14) (-5) (+1) (±0) (+13)
19 45 31 74 61 58 50 338
(+14) (+18) (-24) (+38) (+2) (+7) (+2) (+57)
１　お住まいの地域について、あてはまるものに○をつけてください。（１つに○）
4月25日 5月23日 7月11日 8月22日 10月10日 10月27日 11月28日 合計 割合
長浜市 8 29 22 33 31 4 27 154 74.0%
米原市 2 6 6 9 8 0 6 37 17.8%
彦根市 3 2 2 3 2 0 3 15 7.2%
その他 1 1 0 0 0 0 0 2 1.0%
合計 14 38 30 45 41 4 36 208 100.0%
２　ぶんびんひろばを何で知りましたか。（複数回答可）
4月25日 5月23日 7月11日 8月22日 10月10日 10月27日 11月28日 合計 割合
チラシ（さんさんランド） 2 7 5 13 13 2 9 51 24.5%
大学ホームページ 0 0 4 1 3 1 2 11 5.3%
以前に参加して 4 8 9 14 14 0 19 68 32.7%
知人/友人に誘われて 8 11 13 14 14 0 14 74 35.6%
その他 0 5 1 5 2 1 4 18 8.7%




4月25日 5月23日 7月11日 8月22日 10月10日 10月27日 11月28日 合計 割合
子どもの友だちを探して 1 3 4 1 2 0 1 12 5.8%
子どもの遊び場を求めて 10 23 23 43 33 4 32 168 80.8%
ママ友/パパ友を探して 0 1 1 0 1 0 0 3 1.4%
知人/友人に誘われて 6 11 8 6 6 1 6 44 21.2%
参加したい活動があったから 0 3 7 16 14 0 7 47 22.6%
保育者を目指している学生による企画だから 1 7 2 3 5 0 5 23 11.1%
以前参加して良かったから 2 6 9 14 14 0 15 60 28.8%
その他 0 0 0 0 0 0 2 2 1.0%
合計 20 54 54 83 75 5 68 359
４　前回実施した「ふれあい遊び」などの活動を家庭でもされましたか。（１つに○）
4月25日 5月23日 7月11日 8月22日 10月10日 10月27日 11月28日 合計 割合
何度かした 3 4 10 12 1 14 44 38.6%
１回した 1 5 5 8 2 11 32 28.1%
全くしなかった 5 5 12 11 0 5 38 33.3%
合計 9 14 27 31 3 30 114 100.0%
５　今日、参加して良かったですか。（１つに○）
4月25日 5月23日 7月11日 8月22日 10月10日 10月27日 11月28日 合計 割合
大変良かった 9 12 17 29 23 3 17 110 52.9%
良かった 5 19 13 16 17 1 15 86 41.3%
やや改善が必要 0 0 0 0 1 0 4 5 2.4%
改善が必要 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
合計 14 31 30 45 41 4 36 201 96.6%
６　学生のお子さんへの対応はいかがでしたか。（１つに○）
4月25日 5月23日 7月11日 8月22日 10月10日 10月27日 11月28日 合計 割合
大変良かった 11 15 15 29 23 3 22 118 56.7%
良かった 3 15 15 16 17 1 13 80 38.5%
やや改善が必要 0 1 0 0 1 0 1 3 1.4%
改善が必要 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
合計 14 31 30 45 41 4 36 201 96.6%
７　ぶんぶんひろばで、どのような活動をしてほしいですか。（複数回答可）
4月25日 5月23日 7月11日 8月22日 10月10日 10月27日 11月28日 合計 割合
絵本の読み聞かせ 5 4 8 14 11 2 9 53 25.5%
体を動かす遊び 10 23 22 37 34 3 30 159 76.4%
音楽遊び（わらべうた、手作り楽器など） 9 21 21 25 22 2 23 123 59.1%
感触遊び（粘土遊び、水遊びなど） 10 21 22 27 26 2 28 136 65.4%
その他 2 0 1 1 3 0 0 7 3.4%




















 内容 長浜市 米原市 彦根市 その他 
第１回 ふれあい遊び ５７．１ １４．３ ２１．４ ７．１ 
第２回 身体を動かして遊ぼう ７６．３ １５．８ ５．３ ２．６ 
第３回 さわって遊ぼう ７３．３ ２０．０ ６．７ ０ 
第４回 水遊びをしよう ７３．３ ２０．０ ６．７ ０ 
第５回 ミニ運動会 ７５．６ １９．５ ４．９ ０ 
第６回 さまざまなコーナーで遊ぼう ７７．３ １８．２ ４．５ ０ 
第７回 お楽しみ会 ７５．０ １６．７ ８．３ ０ 


































































































































































                                           子ども学科講師 
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図７：ぶんぶんひろば参加者数 
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